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području	Bjelovarsko-bilogorske	 županije,	 od	početka	Domovinskog	 rata	do	
danas,	u	šumarstvu		je	smanjen	za	približno	40	%,	a	u	preradi	drva	za	približno	
60	%.
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strane	 jasno	 je	da	klasični	proizvodni	 resursi	 (sirovine,	 rad,	kapital)	 i	dalje	 imaju	
značajan	utjecaj	na	rast	i	razvoj	poduzeća,	ali	ih	je	potrebno	kontinuirano	„opleme-
njivati“	znanjem,	vještinama	i	novim	tehnologijama.	Drugim	riječima,	gospodarski	






Šumarstvo	 i	 prerada	drva	na	području	Bjelovarsko-bilogorske	 županije	 imaju	
dugu	tradiciju	i	značajnu	ulogu	u	ukupnom	razvoju	ovoga	kraja	(Prka,	2008.,	2010.).	
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ski	 šumari,	 isprva	školovani	u	 inozemstvu	 (Mariabrunn	–	danas	Austrija,	Banska	
Stiavnica	–	danas	Slovačka),	a	ubrzo	zatim	i	u	Hrvatskoj	(Križevci	od	1860.	i	Zagreb	





























Cilj	 je	 rada	 prikazati	 prirodne	 razvojne	 potencijale	 šumarstva	 i	 prerade	 drva	
ovoga	područja.	 Isto	 tako,	prikazom	nekih	 trendova	u	posljednjih	četrdeset	godi-
na,	prvenstveno	broja	zaposlenih	te	proizvedene	i	prerađene	tehničke	oblovine	na	
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i	zbog	povrata	 imovine	 (denacionalizacije),	a	 taj	proces	 još	nije	završen.	Tradicija,	
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3.  Proizvodnja i prerada šumskih drvnih sortimenata na području 
 Bjelovarsko-bilogorske županije
Prema	Beniću	 (1987.)	 šumski	 su	 sortimenti	 tipizirani	proizvodi	utvrđeni	pro-
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strategija Bjelovarsko-bilogorske županije 2011.-2013.,	str.	148)	te	se	može	zaključiti	da	
je	bio	tek	nešto	veći	od	broja	zaposlenih	u	Drvnoj	industriji	„Česma“	krajem	80-ih	
godina	prošloga	stoljeća.	U	strukturi	izvoza	prerađivačke	industrije	Bjelovarsko-bi-
logorske	županije	za	 2009.	godinu	 (Razvojna strategij Bjelovarsko-bilogorske županije 
2011.-2013.,	str.	40)	prerada	drva	i	proizvoda	od	drva	sudjeluje	s	27,3	%,	čemu	treba	
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Za	 razdoblje	proizvodnje	 tehničke	oblovine	od	1970.	do	 1973.	 godine	 (tablica	
1,	slika	4)	u	bivšem	Šumskom	gospodarstvu	„Mojica	Birta“	Tomičić	(1974.,	str.	307)	
navodi:	„Osnovna namjena naše tehničke oblovine usmjerena je prema drvno-industrijskim 
poduzećima na području koje pokrivaju oba gospodarstva. Manji dio odlazi izvan područja 
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i to one sirovine za koje ne postoji dovoljno prerađivačkih i potrošačkih kapaciteta.“	Raščla-
njujući	probleme	u	opskrbi	sirovinom	na	bjelovarskom	području	Prka	T.	(1989.,	str.	
469)	petnaest	godina	kasnije	piše:	„Problem snabdijevanja trupcima nije pitanje stvarnog 
manjka kvalitetnih trupaca, već više pitanje raznih odnosa, uključujući i zatvaranje u lokal-
ne granice šumarstva i prerade drva, kao i nezainteresiranost ovih proizvodnja za preradu 
trupca i od drugih vrsta drva.“		Uspoređujući	ove	navode	s	trendovima	prodaje	teh-
ničke	oblovine	na	području	Uprave	šuma	Podružnica	Bjelovar	u	proteklom	desetlje-
ću	(slika	4)	nameće	se	zaključak	da	je	drvoprerađivačka	industrija	ovoga	područja	
potpuno	 izgubila	nadmetanje	 s	drvoprerađivačima	ostatka	Hrvatske.	Čini	 se	da	 i	















područja.	 Tijekom	 vremena	 i	 razvojem	 šumarske	 djelatnosti	 razvijala	 se	 (isprva	
u	 okvirima	 šumarstva,	 a	 kasnije	 samostalno)	 i	 prerada	 drva	 dajući	 još	 značajniji	






povećanjem	 proizvodnosti	 zbog	 primjena	 novih	 tehnologija	 u	 ovim	 segmentima	
gospodarstva,	 njihova	 ukupna	 pozicija	 ne	 bi	 bila	 tako	 loša.	Nažalost,	 to	 je	 samo	
djelomično	 točno.	 Od	 90-ih	 godina	 prošloga	 stoljeća	 šumarstvo	 gotovo	 da	 i	 nije	
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Tomičićevi	navodi	 (1974.):	„Samo krupne šumarske organizacije, koje u svome sastavu 
imaju sve djelatnosti (uzgajanje, iskorišćivanje, građevinarstvo, mehanizaciju), mogu osigu-
rati dovoljno sredstava i izvedbu bioloških i tehničkih radova vodeći strogo računa o trajnosti 
i ravnomjernosti prihoda šume. Isto tako mogu osigurati dinamično i ravnomjerno snab-
dijevanje drvnom masom drvno prerađivačkih kapaciteta, koji se nalaze u području areala 
šumskog gospodarstva uz uvjet da su dimenzionirani shodno šumskom fondu. Ukoliko su 
postrojenja drvoprerađivača predimenzionirana, i u ovom slučaju će doći u bliskoj buduć-
nosti do opasnog zarušavanja trajnosti prihoda šume. Snažna drvna industrija, razumno 
kapacitirana, povoljno djeluje na razvitak šumarstva, a time i na iskorišćivanje šuma. Šum-
ska gospodarstva su uspjela u relativno kratkom roku stvoriti stalan kadar šumskih radnika. 
Neprekidnim izobražavanjem, poboljšanjem radnih i životnih uvjeta te tehničkim napretkom, 
šumarstvo će uspijevati obnavljati i pomlađivati svoj kolektiv, a time će biti sposobno za izvr-
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izuzetnih	 turističkih	potencijala,	no	ovdje	 treba	 jasno	 reći	da	Bjelovarsko-bilogor-
ska	županija,	ni	u	hrvatskim	okvirima	to	nije.	Približno	25.000	noćenja	godišnje	u	
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samo	gospodarskim	aspektima	života	(sportu,	obrazovanju	i	dr.),	da	bi	90-ih	godina	
većina	toga,	gotovo	preko	noći	nestala.	Ako	je	„povijest	učiteljica	života“,		valja	se	
iz	povijesti	ovoga	kraja	prisjetiti	da	 je:	„Bjelovarsko-križevačka županija bila do 1924. 
najmnogoljudnija i najveća županija u Hrvatskoj. Obuhvaćala je i današnju Koprivničko-
križevačku županiju, dio Sisačko-moslavačke županije te velik dio Virovitičko-podravske žu-
panije. No Uredbom o oblastima iz 1922. ona je nestala s karte i njezini su dijelovi ušli u 
Osječku i Zagrebačku oblast te su se našli na periferiji obje oblasti, što je imalo za posljedicu 
da su bili često zapostavljeni, a potrebe naroda zaboravljane. Ukinuta je dotadašnja višestru-































ljivih	izvora	energije.	Naime,	prema	podacima	Strategije energetskog razvitka Republike 
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3.	 Privatno	poduzetništvo	u	 šumarstvu	ni	 približno	ne	može	nadoknaditi	 ra-
zliku	u	broju	zaposlenih	u	odnosu	na	razdoblje	prije	Domovinskog	rata,	a	pogoni	
za	preradu	drva	na	području	Županije	u	potpunosti	 su	u	privatnom	vlasništvu	 i	
u	navedenom	razdoblju	su	propali	 ili	bilježe	smanjenje	proizvodnje	 i	 još	veći	pad	
zaposlenosti.
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7.	 Prerada	 tehničke	 oblovine	 na	 području	 Županije	 na	 niskoj	 je	 tehnološkoj	
razini	te	veliki	dio	tih	proizvoda	čini	piljena	građa,	elementi,	odnosno	drvni	(polu)
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almost	 700,000	m3	 of	 diverse	 forest	wood	 assortments	 that	may	 be	 collected	 from	 this	
area’s	 farm	 forests,	whereby	 their	 stability	and	environment	would	not	be	 significantly	
affected.	This	 important	economic	potential	of	 the	area	of	 the	Bjelovar-Bilogora	County	
may	 undoubtedly	 be	 assessed	 at	 500,000	m3	 annually.	Out	 of	 the	 available	 500,000	m3 
of	diverse	wood	assortments,	 in	 the	area	of	 the	Bjelovar-Bilogora	County,	only	a	 lesser	
part	 is	 processed	 annually	 (approximately	 between	 one	 third	 and	 one	 half)	 of	 wood,	
while	the	major	part	is	processed	and	used	in	other	regions	of	Croatia	or,	unprocessed,	
exported	abroad.	For	better	use	of	these	natural	potentials	for	the	purpose	of	the	economic	
development	 of	 the	Bjelovar-Bilogora	County,	 it	 is	 requested	 that	 all	 those	 involved	 in	
this	 segment	 of	 economy	 take	 a	 different	 approach	 to	 this	 problem,	 particularly	 those	
connected	in	any	way	with	this	area.
Keywords:	forestry;	wood	processing;	Bjelovar-Bilogora	County;	economic	develop-
ment.
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